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embalse de Joaquín Costa. Zaragoza.
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4 Marín JA (1997) La micropropagación y la mejora de especies frutales. Discurso de ingreso en
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza.
5 Navas A, Machín J (1997). Sistemas de Información Geográfica. Mapas que hablan, 5. Tercer
Milenio. Heraldo de Aragón, 4 Marzo.
6 Val J (1997) Gabinete de Estudios del CSIC, Madrid. Manual de Microsoft Office en Windows
95, 315 p. CSIC, Madrid, España.
Registration of Four Sorghum Germplasm Random-Mating Populations. Gracia P, Igartua E, Pérez-
Peña C, Lasa JM.
PhD Theses/Tesis Doctorales
1 Iturbe-Ormaetxe Vivanco I (1996) Sistemas antioxidantes en plantas de guisante sometidas a
estreses ambientales. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. Director: M. Becana.
2 López Corrales M (1996) Detección y saneamiento el mosaico de la higuera (Ficus carica L.): apli-
cación de técnicas de cultivo in vitro. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Director:
J.A. Marín.
3 Morán Juez JF (1996) Hierro catalítico y daño oxidativo producido or estrés en nódulos de legu-
minosas. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. Director: M. Becana.
4 Moreno Vázquez S (1996) Aplicación de los marcadores moleculares para la caracterización de
vid. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica
de Madrid. Director: Y. Gogorcena y J.M. Ortiz.
5 Puente Cabeza J (1996) El enraizamiento in vitro del manzano (Malus x domestica Borkh). Tesis
Doctoral. Universidad de Salamanca. Director: J.A. Marín.
1 Aured M (1997) Purificación y caracterización espectroscópica del centro de reacción del fotosis-
tema II de cianobacterias. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. Director: R. Picorel.
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2 Bermúdez FG (1997) Aplicación agronómica de lodos residuales a suelos en ambientes semiári-
dos y su efecto sobre propiedades físico-químicas. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Lérida. Directora: A. Navas.
Master Theses/Tesis Master
1 Rharrabti Y (1996) Modeles d’adaptation et caracteres associes des cultivars d’orge pour les conditions
du nord de l’espagne. Tesis Master. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos-
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza CIHEAM-IAMZ. Directores: R. Austin, P. Gracia. 
2 Slatni A (1996) Elaboration et evaluation des alternatives pour l’amelioration de l’utilisation de l’eau
au sein de la communaute d’irrigants d’Almudevar. Tesis Master. Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos-Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza CIHEAM-
IAMZ. Director: E. Playán.
3 Zouari M (1996) Reponses radiculaires face a la deficience en fer chez differents genotypes de
tomate et de betterave. Tesis Master. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos-Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza CIHEAM-IAMZ. Directores: J.
Abadía, A. Abadía.
1 Chatti J (1997) Quelques changements de la composition chimique de la sève du xylème sous defi-
cience en Fe chez la tomate, le pêcher et l’amandier. Tesis Master. Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos-Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza CIHEAM-
IAMZ. Directores: J. Abadía, J. Gómez-Aparisi.
2 Ryan AB (1997) Desecación y encapsulado de embriones dihaploides de cebada derivados de
Microsporas para su utilización como semilla artificial. Tesis Master. Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos-Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza CIHEAM-
IAMZ. Director: L. Cistué.
Diploma Theses/Trabajos fin de carrera
1 Farré Torras A (1996) Aislamiento de protoplastos del patrón híbrido almendro x melocotonero
“Adafuel” a partir de células del mesófilo de la hoja. Trabajo fin de carrera. Escuela Superior de
Agricultura de Barcelona. Directora: P. Andreu.
2 Polo C (1996) Estudios sobre el efecto de las giberelinas sobre la iniciación floral del melocotone-
ro y sus implicaciones para el aclareo de frutos. Trabajo fin de carrera. Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia de Dª Godina. Director: A. Blanco.
1 Moreno Pérez P (1997) Aclimatación en invernadero de plantas micropropagadas. Trabajo Fin de
Carrera. Escuela Universitaria Politécnica La Almunia de Doña Godina. Director: J. Marín.
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2 Ortíz Sánchez, Rafael (1997) Diseño y validación del nuevo sistema de riego “doble fuente de
goteo” para el establecimiento de gradientes de salinidad en el suelo. Análisis de la tolerancia a
salinidad de diez cultivares de cebada. Trabajo Fin de Carrera. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Lérida. Directores: R. Aragüés, A. Royo, E. Playán.
3 Puente Gavilán, Olga (1997) Estudio de alternativas de mejora y regulación de los riegos de la
zona de Puig Parada (Almudévar, Huesca). Trabajo Fin de Carrera. Escuela Universitaria
Politécnica de Huesca. Director: E. Playán
Abadía J, Lasa JM (1992) A multidisciplinary research network to study and improve the abiotic stress tole-
rance of european agricultural crops (STRESSNET). CEE, Programa AIR, AIR PL 920248, 1992-1996. 
Alvarez A, Navarro M (1993) Rotaciones sostenibles en sistemas de regadío del valle del Ebro. Plan
Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF93-0330-C02-02, 1993-1996.
Aragués R, Lasa JM, Royo A, Faci JM, Gracia P, Igartua E, Benes S, Isla R (1993) Factores limitan-
tes en nuevos regadíos del valle del Ebro: respuesta de la cebada y el sorgo al estrés hídrico y sali-
no. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF93-0755-C02-01, 1993-1996.
Arrúe JL, López MV (1993) Conservación del suelo y movilidad de herbicidas bajo laboreo tradicional y
de conservación en dos áreas de agricultura de secano en España. Plan Nacional I+D, Programa
Nacional de Ciencias Agrarias, AGF93-0613-C02-02, 1993-1996.
Becana M, Arrese-Igor C, Morán JF, Iturbe-Ormaetxe I (1993) Radicales libres y sistemas antioxidan-
tes en leguminosas sometidas a estrés ambiental. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento, PB92-0058, 1993-1996.
García JM, Lasanta T, Montserrat G, Martínez JP, Martí C, Machín J, Navas A, Arnáez J, Ortigosa L,
Ruiz P (1993) Erosión de suelos tras el abandono de explotaciones agrícolas en montaña media:
interacciones con las estrategias de colonización vegetal, los usos del suelo y la disponibilidad de
nutrientes. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
AMB93-0806, 1993-1996.
Picorel R, Peleato ML, Yruela I, Montoya G, Alfonso M, Ortiz I, Aured M (1993) Estudios moleculares
del fotosistema II y sistemas afines. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento, PB92-0125, 1993-1996.
Abadía A, Abadía J, Sanz M, Tobías D, Susín S (1994) Nuevas vías de control de la clorosis férrica en espe-
cies frutales. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF94-0770, 1994-1997.
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Alvarez A, Galán A, Garay G (1994) Maíz dulce: cultivo alternativo en el valle del Ebro. CONAI-DGA,
PCA 27/93, 1994-1996.
Cistué L, Sanz JM (1994) Producción de dihaploides de Hordeum vulgare. Instituto Técnico Agronómico
Provincial (Albacete), S.A., EEAD-Z-1-94, 1994-1996.
Herrero M, Arbeloa A, Gella R, Espada JL, Rodrigo FJ (1994) Calidad de la flor como limitante del cua-
jado en albaricoquero. CONAI-DGA, PCA 21/93, 1994-1996.
Lasa JM, Galán A, Medina B (1994) Obtención e introducción de variedades de cebada adaptadas al
estrés hídrico. Plan Nacional I+D, PETRI, PTR94-0024, 1994-1996.
Marín JA, Andreu P (1994) Utilización de técnicas de cultivo in vitro para la selección sanitaria de espe-
cies de Prunus. CONAI-DGA, PCA 23/93, 1994-1996.
Marín JA, Tabuenca C, Blanco A, Arbeloa A, Andreu P, Moreno MA, Puente J (1994) Selección y com-
portamiento del material vegetal en frutales. Selección precoz. Plan Nacional I+D, Programa
Nacional de Ciencias Agrarias, AGF94-1030-C03-01, 1994-1997.
Navas A, Machín J (1994) Aplicación de lodos de la depuradora de la Almozara para agricultura y silvi-
cultura. DGA, EEAD-Z-3-94, 1994-1996.
Van Grondelle R, Picorel R, Cogdell R, Hunter N, Robert B (1994) Structure/function in light-driven
membrane bound energy transducing protein. CEE, Programa Capital Humano y Movilidad, Redes,
ERB CHRX-CT93-0278, 1994-1996.
Abadía J, Abadía A, Montañés L (1995) Novel approaches for the control of iron chlorosis in fruit
tree crops. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias. AGF95-1377-CE,
1995-1998.
Abadía J, Abadía A, Belkhodja R, Nedunchezhian N (1995) Cambios inducidos por la carencia de hie-
rro en la fisiología y bioquímica de Beta vulgaris. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento. PB94-0086, 1995-1998.
Abadía J, Abadía A, Montañés L, Belkhodja R (1995) Novel approaches for the control of iron chloro-
sis in fruit tree crops. CEE, AIR31-CT94-1973, 1995-1998.
Alvarez A, Galán A, Pérez C (1995) Inventario, multiplicación, conservación y caracterización prima-
ria de variedades autóctonas españolas de maíz (Zea mays L.). MAPA-INIA, RF95-015-C5-4,
1995-1998.
Alvarez A, Galán A, Ordás A, Malvar R (1995) Obtención de nuevas variedades de maíz (grano dulce).
Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF95-0891-C02-01, 1995-1998.
Arbeloa A, Herrero M, Rivas E, Espada JL (1995) Mecanismos en la flor que regulan el nivel de cuaja-
do de frutos. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias. AGF95-0678, 1995-1998.
Arrúe JL, López MV (1995) Erosión eólica y sistemas de laboreo en el Valle Medio del Ebro. Proyecto
Conjunto CSIC-CNRS, 1995-1996.
Blanco A, Aparicio J (1995) Banco nacional de germoplasma de frutales de hueso y pepita. MAPA-INIA,
RF95-024-C6-2, 1995-1996.
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Gracia P, Medina B (1995) Asistencia técnica en la multiplicación de la variedad “Candela”. La
Bernardona, S.A.T., EEAD-Z-6-95, 1995-1996.
Lasa JM, Cistué L, Gracia P, Casas A, Vallés MP, Galán A, Austin R, Castillo, A (1995) Incremento de
la eficiencia en la obtención de variedades de cebada adaptadas a las condiciones españolas. Plan
Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF95-1008-C05-01, 1995-1998.
Lasa JM, Gracia P, Galán A, Pérez-Peña C (1995) Establecimiento de la colección nuclear española de
cebada. MAPA-INIA, RF95-012-C4-2, 1995-1998.
Marín JA (1995) Asistencia técnica y asesoramiento en la multiplicación de plantas. Viveros Verón,
EEAD-Z-1-96, 1995-1996.
Marín JA (1995) Asistencia técnica y asesoramiento en la multiplicación de plantas. VISESA, EEAD-Z-7-
95, 1995-1996.
Navas A, Machín J (1995) Estudio de la dinámica de los procesos de sedimentación en el embalse de
Barasona y en el cauce del río Esera relacionado con el proyecto de vaciado del embalse. Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, EEAD-Z-2-95, 1995-1996.
Royo A, Medina B (1995) Evaluación de material de trigo harinero, trigo duro, triticale y cebada, proce-
dentes de CIMMYT e ICARDA y selección de líneas avanzadas adaptadas a las condiciones espa-
ñolas y de alta calidad. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial I+D Agrario y Alimentario, SC95-085-
C6-2, 1995-1997.
Abadía J (1996) Estudio de los contenidos de nutrientes en manzano. Sociedad Agraria Cooperativa “San
Sebastián”, EEAD-Z-2-96, 1996.
Alberto F (1996) Desarrollo de una metodología para la planificación hidrogeomorfológica de los paisa-
jes mineros en restauración en ambiente climático mediterráneo. Minas y Ferrocarril de Utrillas,
S.A., EEAD-Z-3-96, 1996.
Arbeloa A (1996) International network on Prunus genetic resources. CEE, Programa AIR, RESGEN1-
CT95-61, 1996-1999.
Arrúe JL, López MV, Gracia R (1996) Wind erosion and loss of soil nutrients in semiarid Spain (Welsons).
CEE, Programa Medio Ambiente y Clima, EN4V-CT95-0182, 1996-1999.
Becana M, Iturbe-Ormaetxe I, Escuredo P (1996) Producción del óxido nítrico y otros radicales libres en
nódulos de leguminosas en condiciones de estrés. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento, PB95-0091, 1996-1999.
Gallart F, Navas A, García JM, Josa R, Casas A, O’Connell P, Quinn P, Todini E, Herremann A, Musy
A (1996) Validating Hydrological Models using Process studies and Internal data from Research
basins: tools for assessing hydrological impacts of environmental change. VAHMPIRE. CEE,
Programa Medio Ambiente y Clima, EN AA 123431.PL, 1996-1998.
García JM, Lasanta T, Martí CE, Gallart F, Machín J, Navas A, Verdú AM, Pardini G, Ruiz P, Arnáez
J, Ortigosa LM (1996) Producción de sedimentos y escorrentía como consecuencia de los cam-
bios de uso del suelo en áreas de montaña: Instrumentos para valorar el impacto hidrológico de la
marginación territorial. Plan Nacional I+D, Programa Nacional en Medio Ambiente, AMB96-0401,
1996-2000.
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Gil E, Val J, Monge E (1996) La “seca” de montes bajos de encina (Quercus ilex ballota (Desf.) Samp.)
en Aragón: causas, síntomas y tratamientos selvícolas de control. Plan Nacional I+D, Programa
Sectorial I+D Agrario y Alimentario, SC96-086, 1996-1999.
Gracia P, Cistué L, Lasa JM, Sanz JM, Medina B, Ubieto A (1996) Obtención de variedades de ceba-
da de calidad para condiciones de agricultura sostenible. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial
I+D Agrario y Alimentario, SC96-28-C3-3, 1996-1999.
Gracia P, Medina B (1996) Asistencia técnica en la multiplicación de la variedad “Candela”. La
Bernardona, S.A.T., EEAD-Z-4-96, 1996-1997.
Hernanz JL, Arrúe JL, Cantero C, Sombrero A, Giráldez JV, González P, Gil Ribes JA, San Martín C,
Navarrete L, López-Fando C, Moreno F, Sánchez-Girón V (1996) Creación de una red temática
sobre laboreo de conservación. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias,
AGF96-1613-E, 1996-1997. 
Machín J, Navas A, García JM, Ibarra P, Lasanta T, Pellicer F (1996) Impacto ambiental del regadío de
Bardenas I. Fuentes de contaminación agrícola y transporte de nutrientes en los efluentes de riego.
Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Recursos Hídricos, HID96-1306, 1996-1999.
Marín JA, Blanco A (1996) Identificación varietal para manzano, híbrido de almendro x melocotonero y
patrones de ciruelo. MAPA-DGPMA-INSPV, EEAD-Z-7-96, 1996-1997.
Marín JA (1996) Asistencia técnica y asesoramiento en la multiplicación de plantas. Viveros Verón,
EEAD-Z-6-96, 1996-1997.
Martínez-Cob A, Faci J, Farré I (1996) Desarrollo y aplicación de técnicas micrometeorológicas para
medida de la evapotranspiración. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Recursos Hídricos,
HID96-1295-C04-04, 1996-2001.
Navas A, Machín J (1996) Estudio de la dinámica de los procesos de sedimentación en el embalse de
Barasona y en el cauce del río Esera. Fomento de Construcciones y Contratas, EEAD-Z-5-96,
1996-1997.
Picorel R, Catalán P, Torrado E, Allakhverdiev S (1996) Mecanismos moleculares de la actividad del
fotosistema II de plantas superiores. Plan Nacional I+D, Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento, PB95-0219, 1996-1999.
Playán E, Martínez-Cob A, Zapata M, Quílez D, Faci J (1996) Desarrollo de un sistema informático para
la toma de decisiones sobre el uso del riego deficitario, manejo del riego y modernización de los
sistemas de distribución a nivel sector de riego. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de
Recursos Hídricos, HID96-1380-C02-02, 1996-2000.
Abadía A, Abadía J (1997) Clorosis férrica en frutales: prevención, diagnosis y tratamiento. Plan
Nacional I+D, Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario, AGF97-1177, 1997-
2000.
Abadía A, Abadía J, Morales F, Chaves MM, Faria T, Breia E (1997) Mecanismos de fotoprotección en
plantas leñosas de la región mediterránea. Convenio CSIC-JNICT (Portugal), 1997.
Abadía J, Abadía A, Morales F, Belkhokja R, Moustakas M, Elefteriou EP, Ouzounidou G (1997)
Metodologías avanzadas para el estudio de estreses ambientales en cultivos de alto valor econó-
mico en Grecia y España. Comisión Mixta Hispano-Griega, 1997-1998.
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Alvarez A (1997) Implementation of the European network for evaluation, conservation and utilisation
of European maize landraces genetic resources. CEE, Programa AIR, RESGEN-CT96-88,
1997-2001.
Blanco A (1997) European network for the improvement and evaluation of rootstocks and interstocks
used for pome and stone fruits. CEE, Programa AIR, FAIR3-CT96-1932, 1997-2000.
Blanco A, Val J (1997) Aclareo de frutos en especies frutales del género Prunus: efecto de agentes acla-
rantes o de inhibidores de la iniciación floral. CONSI+D, DGA, Programa de Ciencias Agrarias,
PCA-1294, 1997-1999.
Cistué L, Vallés MP, Castillo A, Sanz JM (1997) Obtención de líneas dihaploides de cebada adaptadas
a zonas áridas aragonesas, mediante el cultivo de anteras y microsporas. Programa de Ciencias
Agrarias, PCA-0794, 1997-1999.
Faci JM, Playán E, Galán A, Zapata N, Bercero A (1997) Evaluación y mejora del riego en el nuevo
regadío de “la loma” de Quinto de Ebro. CONSI+D, DGA. 1997-1999.
Gracia P, Medina B (1997) Asistencia técnica en la multiplicación de la variedad “Candela”. La
Bernardona. S.A.T., EEAD-Z-3-97, 1997-1998.
Herrero J, Albiac J, Playán E, Feijóo ML, Astorquiza I (1997) Modelización de regadíos mediante infor-
mación de suelos, de teledetección, agrometeorológica y económica. Análisis de la respuesta a los
precios del agua, a las políticas agrarias y a cambios climáticos. Plan Nacional I+D, Programa
Sectorial de I+D Agrario y Alimentario. SC97-025-C2-1, 1997-2000.
Marín JA, Arbeloa A, Andreu P (1997) Selección, mejora y caracterización de frutales de hueso.
Selección precoz. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario,
AGF97-0862-C02-01, 1997-1998.
Marín JA (1997) Autorización para la comercialización, dentro del territorio nacional, de las obtencio-
nes vegetales, híbrido melocotonero x almendro “Adafuel”. Viveros Mariano Soria, EEAD-Z-2-
97, 1997-2010.
Marín JA, Blanco A (1997) Realización de ensayos de identificación varietal para manzano, híbrido de
almendro x melocotonero y patrones de ciruelo. MAPA-DGPMA-INSPV, EEAD-Z-1-97, 1997.
Martínez de Toda F, Gogorcena Y, Ortiz JM (1997) Aplicación de los marcadores moleculares para la
conservación de resursos genéticos en bancos de germoplasma de La Rioja. Universidad de La
Rioja, 1997-1998.
Monge E, Montañés L (1997) Aplicación del estiercol fluido del porcino al abonado del olivar aragonés.
CONSI+D-DGA, Programa de Ciencias Agrarias, PCA-1394, 1997-1999.
Moreno MA, Blanco A, Casas AM (1997) Mejora Genética, Selección, Comportamiento y
Caracterización de especies frutales, con especial referencia a melocotonero y manzano. Plan
Nacional I+D, Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario, AGF97-1138-C02-01,
1997-1998.
Playán E (1997) Desarrollo de modelos bidimensionales del riego por superficie. CONSI+D-DGA,
Programa de Ciencias Agrarias, PCA-1094, 1997-1999.
Val J, Blanco A, Monge E, Montañés L (1997) Distribución del Calcio en manzano: influencia del acla-
reo y del crecimiento vegetativo sobre la calidad del fruto. CONSI+D-DGA, Programa de Ciencias
Agrarias, P-88/96, 1997-1999.
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Val J, Blanco A, Montañés L (1997) Calidad de fruto en manzano: desarrollo de métodos agronómicos
y de diagnóstico con el fin de evitar el bitter-pit. Plan Nacional I+D, Programa Nacional de
Investigación y Desarrollo Agrario, AGF97-1219, 1997-2000.
1 Convenio suscrito entre la Universidad de Zaragoza (Escuela Universitaria Politécnica de
Huesca) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Estación Experimental de Aula
Dei) para la realización de prácticas profesionales por parte de alumnos de la Escuela
Universitaria Politécnica de Huesca al amparo del Real Decreto 1.497/81 del 19 de junio. 10
de enero de 1996.
2 Convenio suscrito entre la Universidad de Lérida y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas con objeto de realizar, por parte de la Estación Experimental de Aula Dei, diversos estu-
dios sobre microscopía electrónica, en los que de forma periódica intervendrá el uso del SUIC-ME-
UdL. 31 de Enero de 1996.
1 Albadalejo J. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CSIC, Murcia.
Degradación y regeneración de suelos en ambientes semiáridos.
2 Cases J, Querol F. Oficina para Asuntos de la Unión Europea, DGA, Zaragoza.
Oficinas de las Comunidades Autónomas Españolas en Bruselas: Cómo acceder a la información
sobre fondos de Programas Comunitarios.
3 Chaves MM. Instituto Superior de Agronomía, Universidade Tecnica de Lisboa.
Photosynthetic carbon metabolism and stomatal regulation in plants under a changing envi-
ronment.
4 Gil R. Servicio de Investigación Agraria, DGA, Zaragoza.
Situación actual en la seleccíon y mejora de la alcachofa.
5 Klimov S. Institute of Soil Science and Photosynthesis Pushchino, Moscow.
Photosystem II and photosynthetic water oxidation.
6 Moreno MA. Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Zaragoza.
Selección de patrones frutales (Prunus spp.) para melocotonero (Prunus persica L.Batsch) adap-
tados a condiciones del área mediterránea.
7 Navarro L. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
Aplicaciones de la biotecnología a la mejora de los cítricos.
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6.  Seminarios impartidos en el Instituto
Seminars held at the Institute
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5.  Convenios Institucionales
Agreements between Institutions
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8 Wierzchos J. Universidad de Lérida.
Avances en la investigación sobre la acción de los talos liquénicos y microorganismos litobiónticos
en materiales pétreos: aspectos morfológicos, citológicos, químicos y mineralógicos.
1 Alados I. Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. 
Evaluación del estrés en plantas por medio de la inestabilidad en el desarrollo y estructura fractal.
2 Beltrán JP. Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, CSIC, Universidad Politécnica de
Valencia. 
Estrategias experimentales para el estudio de la biología del desarrollo floral.
3 Blanco A. Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Zaragoza. 
Control del crecimiento en melocotonero.
4 Martinez-Cob A. Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Zaragoza. 
Medida y determinación de la evaporación.
5 Segovia V. CENIAP, Venezuela. 
Estrategia de recolección de recursos fitogenéticos en la zona tropical venezolana.
6 Seibert M. National Renewable Energy Laboratory (NREL), US Department of energy (DOE),
Golden, Colorado USA. 
The United States bilogical hydrogen production program.
1ª Reunión del proyecto europeo “Wind Erosion and Loss of Soil Nutrients in Semiarid Spain
(WELSONS)” (EEAD, Zaragoza, 6-9 de Mayo de 1996). En dicha reunión, organizada por el
Departamento de Edafología y a la que asistieron representantes de los distintos laboratorios partici-
pantes en el proyecto (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, Université Paris
12, Créteil, Francia; Department of Irrigation and Soil and Water Conservation, Wageningen Agricultural
University, Wageningen, Holanda; Department of Aerosol Technology, Fraunhofer Institute of Toxicology
and Aerosol Research, Hannover, Alemania; y Laboratoire d’Environnement et Développement,
Université Paris 7, Paris, Francia), se seleccionó el área de estudio del proyecto, en el término munici-
pal de Villafranca de Ebro (Zaragoza), y se estableció la estrategia experimental de la primera campa-
ña de campo llevada a cabo, posteriormente, durante los meses de julio a septiembre.
Third International Symposium on Mineral Nutrition of Deciduous Fruit Trees. Zaragoza
(Spain). 27-31 May.
El Simposio se estructuró en seis sesiones: 1.-Aspectos fisiológicos y bioquímicos de la nutrición
1996
7.1 Reuniones Científicas en el Instituto
Scientific Meetings organized by the Institute 
7.  Otras actividades científicas
Other scientific activities
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vegetal; 2.-Factores genéticos, medioambientales y de cultivo que afectan al estado nutricional; 3.-
Análisis de suelo y planta y su interpretación; 4.-Condiciones y manejo del suelo que afectan al
estado nutricional del árbol; 5.-Deficiencias y excesos minerales: diagnóstico y corrección; 6.-
Necesidades nutritivas y recomendaciones de abonado en relación con la calidad del producto y
con la protección del medioambiente. Cada uno de los temas fue abierto por un especialista acre-
ditado. Se presentaron 109 comunicaciones por 116 participantes de 24 países.
Workshop on “Molecular Recognition in Photosynthesis” European Science Foundation, pro-
gramme “Biophysics of Photosynthesis”. Three day (27-29th September 1996) International
Meeting in Jaca, Huesca(Spain). 
Topics covered: 1.-Assembly of supramolecular protein complexes in anoxygenic systems; 2.-
Assembly of supramolecular protein complexes in oxygenic systems; 3.-Contribution of pigment-
pigment and pigment-protein interactions to protein structure and function; 4.-Activity modulation by
protein-protein interactions; 5.-Mobile carriers and docking.
Arrúe JL
Laboratoire d’Etude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE), Grenoble, Francia.
Colaboración con el Dr. Randel Haverkamp sobre variabilidad espacial de propiedades hidráulicas
del suelo, 1 semana.
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Créteil, Francia. Colaboración con
el Dr. Laurent Gomes sobre erosión eólica en suelos agrícolas (proyecto CSIC-CNRS), 1 semana.
Aured M
Max-Planck Institut für Sthrahlenchemie, Mülheim, Alemania, 1 mes y medio.
Becana M
Dept. Biochemistry, University of Nebraska, Lincoln, USA. Colaboración con el Dr. Robert Klucas
sobre “ferrileghemoglobina reductasa de nódulos de soja”, 1 semana.
Dept. Biological Sciences, Reed College, Portland, USA. Colaboración con el Dr. David Dalton
sobre “enzimas antioxidantes de nódulos de soja”, 1 semana.
Dept. of Biological Interactions, Kew Botanic Gardens, London, UK. Colaboración con la Dra.
Renée Grayer sobre “compuestos fenólicos de nódulos de soja”, 1 semana.
Dept. of Biochemical Pharmacology, King’s College, London, UK. Colaboración con el Dr. Okezie
Aruoma sobre “daño oxidativo a biomoléculas de nódulos de leguminosas”, 1 semana.
Institute of Grassland and Environmental Research, Aberystwyth, UK. Colaboración con el Dr. Frank
Minchin sobre “medida de nitrogenasa y otros parámetros en nódulos sometidos a estrés”, 1 semana.
Castillo A
Institute for General Botany. Center for Applied Plant Molecular Biology (AMPII). University of
Hamburg. Hamburg. Germany. 11 Septiembre- 9 Octubre.
1996
7.2 Estancias en Laboratorios extranjeros
Stages in foreign laboratories
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Gracia R
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Créteil, Francia. Colaboración con
el Dr. Laurent Gomes sobre erosión eólica en suelos agrícolas (proyecto CSIC-CNRS), 1 semana.
Morales F
Laboratoire pour L’Utilisation du Rayonnement Electromagnetique (LURE). Centre Universitaire
Paris-Sud-CNRS, Orsay, Francia, 2 semanas.
Playán E
U. S. Water Conservation Laboratory. Agricultural Research Service. Phoenix, Arizona, EEUU, 3 meses.
Picorel R
National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado USA, 2 meses.
Ames Laboratory, DOE-Iowa State University, Ames, Iowa, USA, 2 semanas.
Pueyo JJ
Scripp Institute, San Diego, California, USA, 3 meses.
Torrado E
Max-Planck Institut für Strahlenchemie, Mülheim, Alemania, 1 mes y medio.
Abadía A
Escuela Superior de Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal, 1 semana.
González-Vallejo E
Institüt für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben, Alemania, 1 mes.
López-Millán AF
USDA-ARS en el Children’s Nutrition Research Center, Houston (USA), 1 mes.
Picorel R
National Renewable Energy Laboratory, Golden Colorado, USA, 2 meses.
Ames Laboratory, DOE-Iowa State University, Ames Iowa USA, 2 semanas.
Allakhverdiev SI
Institute of Soil Sciences and Photosynthesis, Pushchino, Moscow, Rusia. Sabático MEC, 10 meses.
Barceló A
C.I.D.A. Churriana, Málaga. 12 a 26 de Noviembre de 1996.
Breia E
Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Superior de Agronomía, Universidad Técnica de
Lisboa, Portugal. Abril y Junio de 1996, 2 meses.
1996
7.3 Estancias de científicos de otros Centros en el Instituto
Stays of researchers from other Institutes
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Calatayud A
Departamento de Biología Vegetal, Facultat de Ciencies Biologiques, Universitat de Valencia. Junio
de 1996, 1 semana.
Deltoro, V
Departamento de Biología Vegetal, Facultat de Ciencies Biologiques, Universitat de Valencia.
Junio de 1996, 1 semana.
Ferreira P
Unidade de Ciencias e Tecnologias Agrarias, Universidade do Algarve, Faro, Portugal.
Febrero de 1996, 2 semanas.
Gomes L
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Créteil, Francia. 1
semana.
Gaudichet A
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Créteil, Francia. 1 semana.
Grünewald S
Institut für Oekologische Pflanzenphysiologie, Heinrich Heine Universität Düsseldorf,
Düsseldorf, Alemania. Mayo 1996, 1 mes.
Kedziora A
Research Center for Agricultural and Forest Environment (Academia de Ciencias de Polonia) y
Agrometeorology Department (Agricultural University of Poznan), Poznan, Polonia, 1 semana.
Klimov S
Institute of Soil Sciences and Photosynthesis, Pushchino, Moscow, Rusia. Sabático MEC, 3
meses.
Olejnik J
Research Center for Agricultural and Forest Environment (Academia de Ciencias de Polonia) y
Agrometeorology Department (Agricultural University of Poznan), Poznan, Polonia, 1 semana.
Pestana M
Unidade de Ciencias e Tecnologias Agrarias, Universidade do Algarve, Faro, Portugal.
Febrero de 1996, 2 semanas.
Staniszewski R
Research Center for Agricultural and Forest Environment (Academia de Ciencias de Polonia) y
Agrometeorology Department (Agricultural University of Poznan), Poznan, Polonia, 1 semana.
Tucholka S
Research Center for Agricultural and Forest Environment (Academia de Ciencias de Polonia)
y Agrometeorology Department (Agricultural University of Poznan), Poznan, Polonia, 1 semana.
Breia E
Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Superior de Agronomía, Universidad Técnica de
Lisboa, Portugal. Mayo de 1997, 1 mes.
Buhner T
Academia de Ciencias de Bulgaria. Sabático MEC, desde octubre de 1997.
1997
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Calatayud A
Departamento de Biología Vegetal, Facultat de Ciencies Biologiques, Universitat de Valencia.
Febrero de 1997, 1 semana.
Deltoro V
Departamento de Biología Vegetal, Facultat de Ciencies Biologiques, Universitat de Valencia.
Febrero de 1997, 1 semana.
Llorens L
Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Febrero de 1997, 3 semanas.
Neira X
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Lugo, Universidad de Santiago de
Compostela. 4-11 de Agosto de 1997, colaboración con el Dr. Enrique Playán.
Seibert M
National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado USA. 1 semana.
International Conference on Mediterranean Desertification: Research Results and Policy
Implications, EUROPEAN COMMISSION/NAGREF. Crete, Greece, Octubre.
Participant: Arrúe JL
Braud I, Haverkamp R, Arrúe JL, López MV, Vauclin M (1996) Hydrology of the non-satu-
rated zone at regional scale in the context of the EFEDA project. Poster.
Gomes L, Gaudichet A, Arrúe JL, López MV, Sterk G, Holländer W, Frangi JP (1996)
Wind erosion and loss of soil nutrients in semiarid Spain (WELSONS). Poster.
II International conference “Oxygen, free radicals and environmental stress in plants”. Viena,
Austria.
Asistentes: Becana M
Becana M, Gogorcena Y, Escuredo PR, Iturbe-Ormaetxe I, Morán JF (1996) Oxygen free
radicals and antiocidants in legume nodules exposed to environmental stress. Poster.
VII Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno. Salamanca, España, Julio.
Moderador de la ponencia de Fisiología y Bioquímica: Becana M
Gogorcena Y, Gordon AJ, Escuredo PR, Minchin FR, Morán JF, Iturbe-Ormaetxe I,
Becana M (1996) Senescencia en nódulos de leguminosas. Poster.
VIII Meeting of the International Society for Free Radical Research. Barcelona, España.
Participant: Becana M
Iturbe-Ormaetxe I, Morán JF, Gogorcena Y, Escuredo PR, Becana M (1996) Antioxidant
systems and oxidant damage in leaves and nodules of pea plants exposed to adverse con-
ditions. Poster.
Third International Symposium on Mineral Nutrition of Deciduous Fruit Trees. International
1996
7.4 Asistencia a Congresos
Attendance to Meetings 
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Society for Horticultural Science (ISHS). Zaragoza, Spain, 27-29 de Septiembre.
Convener Monge E. Scientific Secretary Val J, Members of the Organizing Committee and Editorial
Board Monge E, Val J, Montañés L. 
Participants: Belkhodja R, Moreno MA
Belkhodja R, Sanz M, Abadía A, Abadía J (1996) Effect of chlorosis level on the nutrient
concentration in flowers and leaves of peach along the season. Poster. Abstract book: D83.
Zaragoza, Spain.
Betrán JA, Montañés Millán L, Monge E, Montañés L, Moreno MA (1996) Influence of
rootstock on the mineral concentrations of flowers and leaves from sweet cherry (Prunus
avium, L. cv. “Van”) Poster. Abstract book: D62. Zaragoza, Spain.
Monge E, Montañés L, Val J (1996) Thylakoid biomembrane in prunus affected by iron chlo-
rosis. Poster. Abstract book: D16. Zaragoza, Spain.
Montañés Millán L, Betrán JA, Val J, Moreno MA, Montañés L (1996) Floral analysis:
fresh and dry weight of flowers from different fruit tree species. Poster. Abstract book: D32.
Zaragoza, Spain.
Montañés Millán L, Monge E, Val J, Moreno MA, Montañés L (1996) Floral material at
sampling time. Poster. Zaragoza, Spain.
Pequerul A, Monge E, Blanco A, Val J (1996) Differential assimilation of nutrients in paclo-
butrazol-treated peach trees. Poster. Abstract book: D62.
Pérez C, Val J, Monge E (1996) Photosynthetic changes of prunus avium I. Grafted on different
rootstocks in relation to mineral deficiencies. Poster. Abstract book: D18. Zaragoza, Spain.
Sanz M, Belkhodja R, Toselli M, Montañés L, Abadía A, Tagliavini M, Marangoni B,
Abadía J (1996) Floral analysis a possible tool for the prognosis of iron deficiency in peach.
Poster. Abstract book: D33. Zaragoza, Spain.
Sanz M, Montañés L (1996) Relationships between spad chlophyll measurements on peach trees
and the mineral concentration in their flowers. Poster. Abstract book: D30. Zaragoza, Spain.
Sanz M, Val J, Montañés Millán L, Monge E, Montañés L (1996) Optimun nutrient values
for pear trees at different times of the growing season. Poster. Abstract book: D25.
Zaragoza, Spain.
Val J, Monge E, Montañés L, Sanz M (1996) Prognosis of manganese deficiency in peach
trees. Poster. Abstract book: D82. Zaragoza, Spain.
XVIIth Conference on Genetics, Biotechnology and Breeding of Maize and Sorghum,
Thessaloniki, Greece, 20-25 October.
Participant: Casas AM
Casas AM, Kononowicz AK, Zehr L, Gleason T, Tomes DT, Bressan RA, Hasegawa PM
(1996) Genetic transformation of sorghum (Sorghum bicolor L. Moench). Maize and
Sorghum, EUCARPIA. Programme & abstracts: 20.
II Congreso Nacional del Agua y del Medio Ambiente. Zaragoza, 6-8 de Marzo.
Participants: Machín J, Navas A
Machín J, Navas A, Tardos JM (1996) Niveles de nitrato en los retornos de riego de
Bardenas I y su influencia sobre la calidad del río Arba.
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International Conference on land degradation. Adana, Turkey.
Participants: Machín J, Navas A
Navas A, Machín J, Valero B (1996) GIS applications for soil and forest conservation of the
Zaragoza steppe.
ESSC Second International Congress: Development and Implementation of Soil
Conservation Strategies for Sustainable Land Use. Technical University of Munich.
Participants: Machín J, Navas A
Machín J, Navas A (1996) Soil pH changes induced by contamination of magnesium oxides
dust. p: 62.
International Symposium on Soils with Gypsum. Lérida, 15-21 de Septiembre.
Participants: Machín J, Navas A
Machín J, Navas A (1996) Mapping gypsiferous soils in the Zaragoza province (Spain).
Proceedings pp 79.
Navas A, Machín J (1996) Influence of sewage sludge application on physico-chemical pro-
perties of Gypsisols. pp 89.
European Research Conferences. Biophysics of Photosynthesis, Sitges, Spain, 5-10 October.
Picorel R (1996) The photosystem II reaction center of cyanobacteria. Conferencia.
Aured M, Holzwarth A, Gatzen G, Picorel R (1996) Spectroscopical properties of isolated
PSII RC from a thermophilic cyanobacterium. Abstract book and Poster.
Workshop “Molecular recognition in photosynthesis” de la Fundación Europea de la
Ciencia. Jaca, Spain, 27-29 September.
Organizer: Picorel R
Pueyo JJ (1996) Stabilization of the oxygen-evolving activity of photosystem II against
heat inactivation. Conferencia.
Yruela I (1996) Biocarbonate is an essential constituent of the water-oxidizing complex
of photosystem II. Conferencia.
Symposium on Rye Breeding and Genetics, EUCARPIA, University of Hohenheim, Stuttgart.
Germany. 
Participant: Castillo A
Castillo A (1996) Genetic transformation of rye (Secale cereale L.). Conferencia invitada.
IV Reunión de Geomorfología. O Castro, La Coruña.
Participants: Machín J, Navas A
Valero B, Navas A, Machín J (1996) Análisis sedimentológico del embalse de
Barasona, Huesca.
XIV Congreso Nacional de Riegos. Aguadulce, Almería, 1996.
Participantes: Playán E
Zapata N, Playán E (1996) Riego por inundación con un punto de desagüe.
Comunicación.
Playán E, Faci JM (1996) Aplicación de fertilizantes en el riego por superficie :
Análisis y resultados experimentales. Comunicación.
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Slatni A, Playán E (1996) Generación y evaluación de alternativas a la mejora de los
riegos de la Comunidad de Regantes de Almudévar (Huesca). Comunicación.
IV Congreso de la European Society of Agronomy. Wageningen, Holanda, 7-11 julio.
Castellví F, Pérez PJ, Villar JM, Ibáñez M, Rosell JI, Martínez-Cob A (1996) Performance
of BREB, similarity theory and Penman-Monteith methods to estimate evapotranspiration
under a weak regional sensible heat advection. pp 80-81.
International Conference on Evapotranspiration and Irrigation Scheduling. San Antonio,
Texas. 3-6 noviembre 1996. American Society of Agricultural Engineering, IA, ICID.
Steduto P, Caliandro A, Rubino P, Ben-Mechlia N, Martínez-Cob A y otros (1996)
Penman-Monteith reference evapotranspiration estimates throughout Mediterranean
regions. pp 357-364.
Jornades agràries. Agricultura i medi ambient : Una agricultura respetuosa amb el medi. Fira
de San Josep. Mollerussa, Lleida. Marzo de 1996.
Participantes: Playán E
Playán E (1996) Agua y regadío : realidad y perspectivas. Comunicación.
Plant Embryogenesis Workshop. Hamburg. Germany.
Participant: Castillo A
I Reunión Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales. Valencia, Marzo.
Participants: Andreu P, Marín JA, Marín ML, Pascual L
European Cooperative Program Crop Genetic Resources Networks. Prunus working group,
ECP/GR. Roma, October.
Asistentes: Arbeloa A
Congreso Nacional sobre Agricultura de Conservación: Rentabilidad y Medio Ambiente,
AELC/SV. Córdoba, October.
Participant: Arrúe JL
I Red Temática PN de Biotecnología (CICYT) sobre “Mejora de la productividad de las legu-
minosas por la optimización de la simbiosis con Rhizobium y la adecuada preparación y uti-
lización de los inóculos correspondientes. Madrid, España, Abril.
Asistentes: Becana M, Iturbe-Ormaetxe I
Annual Meeting EUFRIN (European Fruit Research Institutes Network), Bonn (Germany),
Noviembre.
Participant: Blanco A
Presentación de la Acción Concertada, European network for the improvement and evalua-
tion of rootstocks and interstocks used for pome and stone fruits, como coordinador y apro-
bada por la Comisión Europea
Participant: Blanco A
Programa Interáreas de CSIC. Desertificación en ambientes mediterráneos: aspectos físi-
cos, culturales, sociales y económicos. Monasterio de Piedra, Zaragoza, 2-3 de Diciembre.
Participants: Machín J, Navas A
XXVIII Jornadas de Estudio, Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA).
Zaragoza.
Participant: Marín JA
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Molecular to Global Photosynthesis, RITE and NEDO. London, 28-29 March.
Participant: Picorel R
V International Oat Conference and the VII International Barley Genetics Symposium.
Saskatoon, Canada.
Participant: Vallés MP
II Congreso Iberoamericano y III Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas. Vilamoura,
Portugal, 11-15 de Marzo.
Participants: Andreu P, Arbeloa A, Marín JA, Marín ML, Moreno MA, Pascual L
Farré A, Andreu P, Marín JA (1997) Variabilidad en la obtención de protoplastos de
“Adafuel” (Híbrido de melocotonero x almendro). Resúmenes p. 16. 
Iglesias G, Arbeloa A (1997) Observaciones sobre biología floral del ciruelo japonés “Red
beaut”. Resúmenes p. 106.
López-Corrales M, Gella R, Marín JA (1997) Indexaje en higuera (Ficus carica L.) median-
te la técnica del injerto de un fragmento de corteza. Resúmenes p. 378.
Marín ML, Marín JA (1997) Respuesta in vitro de patrones frutales tolerantes y sensibles a
deficiencia de hierro. Resúmenes p. 123.
Pascual L, Marín JA (1997) Respuestas morfogénicas de explantos foliares de patrones fru-
tales del género prunus. Resúmenes: 113.
II Reunión de la SECIVTV. Barcelona, 6-7 de Noviembre.
Participants: Andreu P, Marín JA, Marín ML, Pascual L
Farré A, Andreu P, Marín JA (1997) Estudio de la variabilidad en la obtención de proto-
plastos de “Adafuel”, híbrido de melocotonero x almendro, 44. Barcelona.
Marín ML, Marín JA (1997) Determinación in vitro de la tolerancia a deficiencia de hierro en
raíces aisladas de prunus, 43. Barcelona.
Pascual L, Marín JA (1997) Regeneración de raíces y brotes a partir de explantos foliares
de patrones frutales del género prunus, 45. Barcelona.
9th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Stuttgart, Germany, Julio.
Participants: Abadía J, Becana M, González-Vallejo EB, López-Millán AF, Morales F
Abadía J, Tagliavini M, Abadía A, Sanz M, Tsipouridis C, Araujo-Faria E, Marangoni B
(1997) Using the flower Fe concentration for estimating crop chlorosis status in fruit tree
orchards. A summary report. Presentación oral invitada.
Becana M, Morán JF, Iturbe-Ormaetxe I, Escuredo PR (1997) Iron-dependent oxygen free
radical generation in senescent plant tissue: toxicity and antioxidant protection.
Presentación oral invitada.
González-Vallejo EB, Abadía A, González-Reyes JA, Abadía J (1997) Characterization of
the Fe(III)-chelate reductase activities of plasma membrane preparations isolated from lea-
ves of iron-sufficient and iron-deficient sugar beet (Beta vulgaris L.). Poster.
López-Millán AF, Abadía A, Abadía J (1997) Organic acid concentrations in the apoplast of
iron-sufficient and iron-deficient sugar beet (Beta vulgaris L.). Poster.
1997
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Morales F, Belkhodja R, Abadía A, Abadía J (1997)Photosystem II photochemical effi-
ciency and mechanisms of energy dissipation in the leaf of iron-deficient, field-grown pear
(Pyrus communis L.). Poster.
Tagliavini M, Abadía J, Abadía A, Tsipouridis C, Marangoni B (1997) Alternatives to Fe-
chelates for overcoming fruit tree iron chlorosis in Mediterranean countries. Presentación
oral invitada.
EUCARPIA, Section Cereals Meeting. Application of Marker Aided Selection in Cereal
Breeding Programmes, Tulln, Austria, 21-13 de Septiembre.
Participant: Casas AM, Igartua E
Casas A, Igartua E, Vallés MP, Montoya JL, Ciudad F (1997) Genetic characterization of
barley heading patterns in Spain. Poster.
Workshop on Transformation of Gametic Cells: Genetic Transformation and Fate of the
Inserted Genes. Napoli, Italy.
Participant: Castillo AM
Castillo AM, Egaña B, Cistué L, Vallés MP (1997) Transformation of freshly isolated micros-
pores and immature embryos in barley by a particle inflow gun. European Community Cost
Action 824, working group 3 Gametic Transformation. Book of abstracts: 14.
V Jornadas de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Córdoba, España.
Aranda X, Llorens L, Hogan KP, Abadía A, Fleck I (1997) Fotoprotección en rebrotes de
encina (Quercus ilex) después de incendio. Poster.
XII Simposio de Botánica Criptogámica. Valencia, España.
Deltoro V, Calatayud A, Abadía A, del Valle S, Barreno E (1997) Características de la fluo-
rescencia y contenido en ascorbato en Parmelia quercina expuesta a contaminantes atmos-
féricos. Poster. 
Meeting of the Barley Working Group of the European Cooperative Programme for Crop
Genetic Resources (ECP/GR). Gatersleben, Alemania, 10-12 de Julio.
Molina-Cano JL, Igartua E, Gracia MP, Lasa JM, Montoya JL, Romagosa I. Spanish bar-
ley core collection. Comunicación oral.
VI International Symposium on plum and prune genetics, breeding and pomology.
Warszawa-Skierniewice, Poland.
Arbeloa A, Iglesias G (1997) Floral biology of japanese plum cv. “Red beaut”. Program and
abstracts 51: 47.
Wind Erosion. An International Symposium/Workshop. Manhattan, Kansas, USA.
Sabre M, López MV, Alfaro S, Gaudichet A, Gomes L (1997) Characterization of the fine dust
particles production process ofr two unvegetated soil surface types. Comunicación oral.
Abstract book: 29.
López MV, Sabre M, Gracia R, Arrúe JL, Gomes L (1997) Preliminary results of the effec-
tiveness of conservation tillage on wind erosion control in Aragón (NE Spain). Poster.
Abstract book: 29.
22nd Assembly of the European Geophysical Society. Viena.
Participants: Machín J, Navas A
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Valero-Garcés B, Navas A, Machín J (1997) Assessing sediment sources using mineralo-
gical characteristics of reservoir deposits. Supplement of Volume 15.
Rangeland Desertification, International Workshop. Reykjavik, Islandia, 16-19 September.
Participants: Machín J, Navas A
Navas A, Machín J, Valero B (1997) Conserving soil and forest in the desertified hills of the
Vedado area (NE Spain).
ESF workshop on the structure and dynamics of the PSII reaction centre. Terschelling, The
Netherlands, 19-22 April.
Participants: Picorel R, Torrado E
Picorel R, Yruela I, Torrado E, Aured M (1997) Biochemical consideration of the photosys-
tem II reaction center obtained with Triton X-100 concentration. Conferencia. Abstract book.
Torrado E, Aured M, Yruela I, Picorel R (1997) Cytochrome b559 stoichiometry of the pho-
tosystem II reaction center from higher plants. Abstract book and Poster.
European Research Conferences, Tetrapyrrole Photoreceptors. Blarney, Ireland, 25-30 April.
Participant: Picorel R, Yruela I
Picorel R, Yruela I, Torrado E, Aured M (1997) Biochemical and spectroscopical properties
of the photosystem II reaction center obtained with high Triton X-100 concentration.
Conferencia. Abstract book.
Yruela I, Torrado E, Picorel R (1997) Study of the B-carotene configuration in the pho-
tosystem II reaction center. Abstract book and Poster.
V Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. XII Reunión Nacional de la SEFV. Córdoba,
España, 23-26 de Septiembre.
Participant: Picorel R
Picorel R (1997) El fotosistema II de plantas superiores. Conferencia invitada.
Iturbe-Ormaetxe I, Escuredo PR, Arrese-Igor C, Becana M (1997)  Efecto el estrés hídri-
co y del paraquat sobre los enzimas y metabolitos del ciclo ascorbato-glutatión en Pisum
sativum L. Poster.
Aranda X, Llorens L, Hogan KP, Abadía A, Fleck I (1997) Pigmentos fotosintéticos y del
ciclo disipativo de las xantinas en rebrotes de encina (Quercus ilex) después de incendio.
Poster.
XV Congreso Nacional de Riegos. Lleida.
Participant: Martínez-Cob A, Playán E
Playán E (1997) Ingeniería de riegos. Relator.
Playán E, Faci JM (1997) Un modelo sencillo de la aplicación de fertilizantes en el riego por
superficie. Comunicación.
Zapata N, Playán E, Faci JM (1997) Nivelación e infiltración: fuentes de variabilidad en el
riego por inundación. Comunicación.
XXVII IAHR Congress. San Francisco, EE.UU.
Participant: Playán E
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García-Navarro P, Playán E (1997) A radial model of surface flow: application to level-basin
irrigation. Comunicación.
Workshop Improving forage crops for semi-arid areas. Palma de Mallorca, España.
Participant: Belkhodja R
Belkhodja R, Abadía A, Abadía J, Medrano H (1997) Effects of drought on the chlorophyll
fluorescence and photosynthetic pigment composition of subterranean clover genotypes.
Comunicación oral.
8th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. Valencia, Abril.
Moderador Workshop on Plant Bioregulators use in Deciduous Fruit Production Blanco A
Participant: Val J
Blanco A, Monge E, Gómez-Aparisi J, Val J (1997) Paclobutrazol inhibition of shoot  growth
depends  upon tree crop-load in “Catherine” peach. Comunicación, Abstracts S-23.
Blanco A, Monge E, Val J (1997) Effects of paclobutrazol on stomatal size and density in
peach leaves. Poster, Abstracts S-29.
Val J, Pequerul A, Monge E, Blanco A, (1997) Reduced nutrient uptake in paclobutrazol
treated peach trees (Prunus persica (L.) Batsch). Poster, Abstracts S-210.
Extraordinary Meeting of the ECP/GR Prunus Working Group and the Second Coordination
Meeting of the Project GEN RES 61. Zaragoza, 13-15 de Noviembre.
Participant: Arbeloa A
Congreso Nacional sobre Agricultura de Conservación y Medidas Agroambientales.
AELC/SV. Burgos, España, Diciembre.
Participant: Arrúe JL
II Red Temática PN de Biotecnología (CICYT) sobre “Rhizobium y otros microorganismos fer-
tilizantes”. Huelva, España, Noviembre.
Participant: Becana M
Annual Meeting EUFRIN (European Fruit Research Institutes Network. Nimes, Francia, Noviembre.
Participant: Blanco A
Primera reunión del grupo europeo de trabajo de patrones de especies frutales, en el marco de la
Acción Concertada, “European Network for the improvement and evaluation of rootstocks and
interstocks used for pome and stone fruits”, Zaragoza Abril.
Organizador: Blanco A
Workshop on Fundamental Aspects of Gametic Embryogenesis. Granada, Spain.
Participant: Castillo AM
IV Reunión de Biología Molecular de Plantas. Sitges.
Participant: Cistué L, Vallés MP
Encuentro científico-técnico sobre el vaciado total y prolongado del embalse de Joaquín Costa.
Zaragoza, 22-24 de Octubre.
Participants: Machín J, Navas A
1ª Jornada Técnica sobre el Estiercol fluído de porcino (“Purín”). Zaragoza, 3 de Diciembre.
Organizador y comunicación oral. Monge E.
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Curso del Gabinete de Estudios del CSIC: Windows 95 e Internet. Zaragoza.
Organizador: Val J (1996)
Curso de Doctorado: Bases genéticas, fisiológicas y culturales que controlan la floración y la pro-
ducción en frutales de hoja caduca. Universidad Pública de Navarra, curso académico 1995-1996.
Profesor invitado: A Blanco A
Curso de Doctorado: Inducción, diferenciación floral y desarrollo del fruto en frutales de hoja
caducifolia. Programa Interuniversitario, Universidad del País Vasco, curso académico 1995-1996.
Profesor invitado: A Blanco A
Curso: Tècniques en assaigs de camp amb productes fitosanitaris. Institució Catalana
d’Estudis Agraris. De Noviembre de 1995 a Febrero de 1996, Barcelona.
Profesor invitado: A Blanco A
Curso: Biotecnología Agraria y Cultivos Hortícolas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos, Universidad Pública de Navarra. Curso académico 1996-1997.
Profesor Asociado: Castillo AM
Curso: Genética y Mejora Vegetal. Escuela Politécnica de Ingeniería Técnica Agrícola,
Universidad de La Rioja. Curso académico 1996-1997.
Profesor asociado: Gogorcena Y
I Curso de Formación de Monitores Agroambientales. DGA. 29 de Octubre. Zaragoza.
Contaminación por actividades agrarias.
Profesor invitado: Machín J
Curso de Erosión y recuperación de tierras en áreas marginales. Instituto de Estudios Riojanos.
Sociedad Española de Geomorfología. 25-27 de Junio, Logroño. La restauración de tierras margi-
nales mediante lodos de depuradora.
Profesor invitado: Navas A
IX Curso Internacional de Técnicas de Riego y Gestión del Regadío. IRYDA, Centro Nacional
de Tecnología de Riego en San Fernando de Henares, Madrid.
Profesor: Playán E
Curso de Doctorado: Técnicas de Fisiología y Bioquímica Vegetal. Universidad de Zaragoza
Profesor coordinador: Becana M. Profesores conferenciantes: Abadía A, Abadía J, Casas AM, Gil
E, Gogorcena Y, Gómez-Aparisi J, González E, Herrero M, Iturbe-Ormaetxe I, Morales F,
Picorel R, Pío-Beltrán J, Val J, Yruela I.
Curso de Doctorado: Química Analítica Agrícola.
Profesor coordinador: Monge E. Profesores conferenciantes: Monge E, Val J
Curso del Gabinete de Estudios de CSIC: Microsoft Office en Windows 95. Nivel Inicial. Zaragoza.
Organizador: Val J
1997
1996
7.5 Cursos y Seminarios
Courses and Seminars
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Curso del Gabinete de Estudios de CSIC: Microsoft Office en Windows 95. Nivel Avanzado. Zaragoza.
Organizador: Val J
Curso de Doctorado: Bases genéticas, fisiológicas y culturales que controlan la floración y la
producción en frutales de hoja caduca. Universidad Pública de Navarra, curso académico 1996-1997.
Profesor invitado: Blanco A
Curso de Doctorado: Marcadores Moleculares en Mejora, Escuela Técnica Superior
Ingenieros Agrónomos, 20 de Marzo, Lérida.
Profesor invitado: Casas AM
Curso: Genética molecular, su contribución en el desarrollo biosanitario. Convenio de
Cooperación entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de Zaragoza, 27 de Noviembre.
Profesor invitado: Casas AM
Curso: Biotecnología Agraria y Cultivos Hortícolas. Escuela Técnico Superior de Ingenieros
Agrónomos, Universidad Pública de Navarra, curso académico 1997-1998.
Profesor Asociado: Castillo AM
Seminario: Introducción a la Mejora Genética Vegetal. Universidad de La Rioja. Febrero 1997.
Profesor invitado: Gogorcena Y
Curso: Biología Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad
Politécnica de Madrid, Octubre de 1997.
Profesor Asociado: Gogorcena Y
Curso: Biología Vegetal. Escuela Politécnica de Huesca. Universidad de Zaragoza, curso acadé-
mico 1997-1998.
Profesor Asociado: Gogorcena Y
Curso: Mejora Genética Vegetal. Interacción genotipo por ambiente y adaptación. Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, 3-7 de Febrero, Zaragoza.
Profesor invitado: Igartua E
Jornadas de Reflexión sobre el Anexo IV de Aplicación Regional para el Mediterráneo Norte.
Murcia, 22-23 Mayo.
Profesor invitado: Machín J
Curso: Cultivos Vegetales In Vitro. Estación Experimental La Mayora, C.S.I.C., de 17 de
Noviembre a 5 de Diciembre de 1997, Málaga.
Profesor invitado: Marín JA
Seminario: Variables agroclimáticas que afecta a los cultivos: herramientas para su medida.
Servicio de Investigación Agroalimentaria, DGA, 18 de Julio, Zaragoza.
Profesor invitado: Martinez Cob A
Curso de Doctorado: Programación de Riegos. Universidad de Lleida.
Profesor invitado: Playán E
Curso de doctorado:  El ciclo del agua del suelo: Infiltración, evaporación y redistribución.
Universidad Pública de Navarra.
Profesor: Playán E
X Curso Internacional de Técnicas de Riego y Gestión del Regadío. IRYDA, Centro Nacional
de Tecnología de Riego en San Fernando de Henares, Madrid.
Profesor: Playán E
